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ブレにおいては，予選の LIT戦で，USAの Yと LITの Xに０．３６iと高値を示した。LIT
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ITEM ３P ２P FT R TOTEAM M A M A M A OR DR TOT
USA ３ ２４ ２３ ５１ １８ ２９ ２５ ２１ ４６ ２２
PUE ８ １６ ２３ ３９ ２２ ３３ ３ ２４ ２７ １８
USA ４ ２１ ２３ ４６ １９ ３２ １６ ２６ ４２ １９
GRE ８ １９ １９ ４２ ９ １５ ４ ２４ ２８ ２２
USA ３ １７ ３６ ５１ ８ １５ ８ ２６ ３４ ７
AUS １２ ２６ １８ ３４ ７ １３ ４ ２４ ２８ １３
USA ８ ２１ ２２ ４６ ２２ ３３ １５ １６ ３１ １３
LIT １３ ２７ １５ ２７ ２５ ３１ ８ ２３ ３１ ２０
USA ３ ６ ３０ ５４ ２０ ２６ １６ ３６ ５２ １８
ANG ６ ２５ １３ ３６ ９ １８ ５ １２ １７ １３
USA １２ ２２ ２４ ４９ １８ ２５ １１ １９ ３０ ８
SPA ７ ２３ ２７ ４７ １９ ２３ １０ ２６ ３６ １０
USA ３ １１ ２９ ６６ １４ ２０ １６ ２０ ３６ １４
ARG １１ ２２ ２１ ３７ １４ ２１ ６ ２６ ３２ ２１
USA ８ １８ ２８ ６１ ２４ ３４ ２０ ２０ ４０ １２




USA vs ARG戦においても，USAの Yと ARGの Xに０．３４iと高値を示し，ARGの P２
は，０．６４で P’２は０．５３という数値から，同様のことが指摘できよう。他のゲームを見ても，
USAの Yにはブレが現れることが多く，P２の値が P’２を上回っていることから，ディフェ












ITEM H（X） H（Y） P’１ P’２ P’３ α’ W（P’１） W（P’２）
USA ０．６６ ０．２６ ０．８６ ０．４４ ０．３９ ０．９４ ０．７７ ０．３９
PUE ０．７４ ０．３５ ０．８２ ０．５５ ０．２８ １ ０．９３ ０．６３
USA ０．６８ ０．３２ ０．８２ ０．４６ ０．３５ ０．８８ ０．７９ ０．４４
GRE ０．６８ ０．３３ ０．８１ ０．４６ ０．３２ ０．８７ ０．８４ ０．４７
USA ０．７７ ０．２６ ０．８９ ０．５９ ０．３４ １．１９ ０．８６ ０．５７
AUS ０．７４ ０．２３ ０．９２ ０．５５ ０．３２ １．１６ ０．９４ ０．５６
USA ０．７３ ０．２６ ０．８８ ０．５３ ０．３２ １．０７ ０．９ ０．５４
LIT ０．７５ ０．２７ ０．８９ ０．５６ ０．３４ １．１５ ０．８７ ０．５５
USA ０．７３ ０．３５ ０．８２ ０．５３ ０．４２ １．０５ ０．６９ ０．４５
ANG ０．６６ ０．２７ ０．８６ ０．４４ ０．２５ ０．８６ １．０６ ０．５４
USA ０．７８ ０．２５ ０．９１ ０．６１ ０．３ １．２６ ０．９９ ０．６６
SPA ０．７６ ０．２２ ０．９２ ０．５８ ０．３７ １．２４ ０．８５ ０．５４
USA ０．７ ０．２８ ０．８６ ０．４９ ０．３６ １ ０．８１ ０．４６
ARG ０．７３ ０．３１ ０．８４ ０．５３ ０．３１ １．０１ ０．８８ ０．５６
USA ０．７４ ０．３１ ０．８５ ０．５５ ０．３７ １．０９ ０．７８ ０．５
LIT ０．７ ０．２７ ０．８８ ０．４９ ０．３ １ ０．９６ ０．５３
ITEM X Y P１ P２ P３ α R比 V W（P１）W（P２）W（R）
USA ０．６６＋０．１４＝０．８ ０．２６＋０．３６i ０．８ ０．４１０．４６０．８５１．２６１．１２０．７１０．３７１．１３
PUE ０．７４＋０．３１i ０．３５＋０．１４＝０．４９ ０．８ ０．６４０．２３ １．１ ０．７４０．８８０．９１０．７３０．８４
USA ０．６８＋０．０７i ０．３２＋０．２４i ０．８１０．４６０．４３０．９３ １．２ １．０４０．７８０．４４１．１５
GRE ０．６８＋０．２４i ０．３３＋０．０７i ０．７６０．５２０．２５０．８７ ０．８ ０．９７０．７３０．５４０．８２
USA ０．７７＋０．０５＝０．８２ ０．２６＋０．２１i ０．９２０．５９０．３８１．２７ １．１ １．０３０．８９０．５７１．０７
AUS ０．７４＋０．２１i ０．２３＋０．０５＝０．２８０．８４０．５９０．２９ １．１ ０．９ ０．９８０．８６ ０．６ ０．９２
USA ０．７３＋０．０９i ０．２６＋０．３６i ０．８７０．５４０．３３１．０８ １ ０．９８０．８９０．５５１．０２
LIT ０．７５＋０．３６i ０．２７＋０．０９i ０．７８０．６８０．３３１．１５ １ １．０２０．７６０．６７０．９８
USA ０．７３＋０．２８i ０．３５＋０．２３＝０．５８ ０．８ ０．６１０．６１１．２１１．５１１．１９０．６７０．５１１．２７
ANG ０．６６＋０．２３＝０．８９ ０．２７＋０．２８i ０．８４０．３８０．１４０．６９０．４９０．８１１．０４０．４７ ０．６
USA ０．７８＋０．０５i ０．２５＋０．１i ０．９１０．６１０．２９１．２３０．９１０．９２０．９９０．６６０．９９
SPA ０．７６＋０．１i ０．２２＋０．０５i ０．８９０．５８０．３７ １．２ １．０９１．０８０．８２０．５４１．０１
USA ０．７＋０．１１＝０．８１ ０．２８＋０．３４i ０．８６０．４７０．３６０．９８１．０６１．０６０．８１０．４４ １
ARG ０．７３＋０．３４i ０．３１＋０．１１＝０．４２０．７７０．６４０．３１１．０９０．９４０．９５０．８１０．６７０．９９
USA ０．７４ ０．３１＋０．２４i ０．８９０．５４０．４３１．１７１．２１１．０９０．８２ ０．５ １．１１
LIT ０．７＋０．２４i ０．２７ ０．７８０．６７０．２５１．１３０．７９０．９２０．８５０．７３０．８６
表２ USAチームが対戦した全８ゲームにおけるチーム戦力
表３ USAチームが対戦した全８ゲームにおける核を基にしたチーム戦力
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図３ USA vs PUEにおけるディフェンス力とオフェンスの判断力によるゲーム時に
通過すると考えられるフィルター（キープ力・シュート力・核・ブレ）
図４ USA vs GREにおけるディフェンス力とオフェンスの判断力によるゲーム時に
通過すると考えられるフィルター（キープ力・シュート力・核・ブレ）










































図６ USA vs LITにおけるディフェンス力とオフェンスの判断力によるゲーム時に
通過すると考えられるフィルター（キープ力・シュート力・核・ブレ）




































図７ USA vs ANGにおけるディフェンス力とオフェンスの判断力によるゲーム時に
通過すると考えられるフィルター（キープ力・シュート力・核・ブレ）




































図８ USA vs SPAにおけるディフェンス力とオフェンスの判断力によるゲーム時に
通過すると考えられるフィルター（キープ力・シュート力・核・ブレ）
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図９ USA vs ARGにおけるディフェンス力とオフェンスの判断力によるゲーム時に
通過すると考えられるフィルター（キープ力・シュート力・核・ブレ）
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Summary
Kuniaki OGA*，Keiji SASAKI**，Yoshihiro KODAMA***，Kenji YOSHIDA**** :
An Analysis of the Basketball Games on the Hight and Skillfulness-Analysis of USA
Men’s Team Ability in Athens Olympic
This study was analyzed for USA men’s team on the hight and skillfulness, about８games of the
basketball championship on Athens Olympic in２００４．
The results may be summarized as follows ;
１．In the V score on the hight and rebound rate in USA team, it was１.１２ against PUE,１.１９
against ANG,１.０９against LIT, it was showed USA team was a high numerical value, so it was
strong rebound.
２．In the skillfulness of keep, it was showed that ANG was１.０４in the highest score as compared
with the other team．In the skillfulness of shot, LIT was０.７３, so it seemed to show high the shot
ability, and in the skillfulness of rebound, USA was the highest score．
３．It was showed that it is possible to the skillfulness cover a hight difference, and it was available
to separate skillfulness from hight on equally estimation the value.
(*Course of Sports, Faculty of Education, Art and Science)
(**Tohoku Gakuin University)
(***Sendai University)
(****Tsukuba University)
バスケットボールゲームにおける高さとうまさによる分析的研究
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